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Malaysia is known for its traditional cultural heritage. This is reflected from a diverge range of practices and 
ways of life of its people. Nevertheless, the traditional cultural heritage has been gradually forgotten overtime.  
The information related to traditional cultural heritage can be obtained from various sources and locations but 
is inconsistent thus resulting in information seeking difficulties. A repository of cultural heritage was constructed 
to overcome the problem. The repository was built based on ontology which enable semantic knowledge 
representation and searching. The ontology consists of tangible objects that are listed as national heritage objects 
by the National Heritage Department (JWN). Additional information is also collected from various sources, 
including the National Library, the National Museum, the history books, articles and online references. Classes 
for each object was identified using middle-out approach.  An information retrieval system prototype was 
constructed to test the effectiveness of information management and access. The evaluation of the prototype shows 
that the ontology has improved the information management and information searching of tangible heritage. This 
cultural heritage repository could be extended as a main hub of national cultural heritage management and 
access.  
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Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan warisan budaya tradisional. Ini dapat dilihat daripada pelbagai 
amalan dan cara hidup masyarakatnya. Namun begitu, warisan budaya tradisional Malaysia semakin lenyap 
ditelan arus pemodenan. Maklumat berkaitan dengan warisan budaya boleh diperoleh dari pelbagai sumber dan 
lokasi, namun pengurusan maklumat yang tidak cekap menyebab maklumat tidak tekal dan menyukar proses 
pencariannya. Sebuah repositori warisan budaya dibangun bagi mengatasi masalah ini. Repositori tersebut 
dibangun berasaskan ontologi bagi memboleh pencarian dan perwakilan pengetahuan secara semantik. Ontologi 
ini dibangun berdasarkan objek ketara yang didaftar sebagai objek warisan kebangsaan di Jabatan Warisan Negara 
(JWN). Maklumat tambahan turut dikumpul dari pelbagai sumber termasuk Perpustakaan Negara, Muzium 
Negara, buku sejarah, jurnal, artikel dan rujukan dalam talian. Kategori bagi setiap objek warisan budaya dikelas 
mengguna pendekatan middle-out. Sebuah prototaip sistem capaian maklumat warisan budaya dibangun bagi 
menguji keberkesanan pengurusan dan capaian maklumat repositori warisan budaya. Pengujian ke atas prototaip 
sistem tersebut mendapati penggunaan ontologi bagi mengurus maklumat dalam repositori warisan budaya 
meningkat kualiti carian maklumat warisan tidak ketara. Repositori Warisan budaya ini boleh diperluas sebagai 
hab utama pengurusan dan capaian maklumat warisan budaya kebangsaan. 
  








Malaysia adalah sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada beberapa komposisi etnik 
yang mengamal pelbagai budaya dan masing-masing mempunyai tinggalan sejarah yang 
tersendiri. Tinggalan sejarah ini mempunyai nilai yang tinggi dan perlu dipelihara dengan baik 
serta diserlah supaya dapat diketahui dan dihayati oleh setiap lapisan masyarakat. Komposisi 
etnik yang pelbagai menghasil pelbagai adat resam sekali gus menghasil pelbagai produk 
budaya tradisional. Kepelbagaian ini tergambar dalam pakaian tradisional, makanan tradisi, 
seni muzik dan perayaan. Tinggalan ini merupakan warisan yang menjadi memori yang 
mencermin cara hidup serta melambang ketamadunan sesuatu masyarakat (Adnan, 2010). 
Khazanah warisan dapat dibahagi kepada dua kategori iaitu warisan ketara dan warisan 
tidak ketara (Yuszaidy et al., 2010; Aziz, 2000). Warisan ketara ialah sesuatu yang dapat dilihat 
dan dipegang sama ada statik (contohnya, monumen, bangunan) atau mudah alih (contohnya, 
manuskrip, tekstil, ukiran kayu dan manik). Warisan tak ketara pula bermaksud ilmu dan 
kepakaran yang ditafsir melalui tradisi lisan, nilai adat dan budaya, bahasa dan persuratan 
(Abdul Aziz, 2014). Contohnya, acara perayaan, ritual dan kepercayaan, seni persembahan, 
seni tampak dan perubatan tradisional.  
Globalisasi mengakibat negara menerima pengaruh luar yang menyebab budaya 
tempatan semakin dilupa. Justeru, khazanah warisan perlu dilindungi supaya terpelihara dan 
dapat dikekal untuk tatapan generasi akan datang. Warisan negara pada umumnya diurus oleh 
Jabatan Warisan Negara terutamanya dalam ehwal berkaitan dengan perlesenan, pendaftaran 
dan penguatkuasaan Akta Warisan Kebangsaan. Kerajaan mengisytihar beberapa khazanah 
warisan dijadian hak milik negara memalui pempatenan (Jabatan Warisan Negara, 2009). 
Kertas ini membincang proses pembangunan Repositori Warisan Budaya (RWB) berasaskan 
ontologi.  Objek warisan ketara yang didaftar sebagai objek warisan kebangsaan oleh JWN 
dijadikan sebagai model asas repositori. Repositori kemudiannya diintegrasi ke dalam sistem 
capaian maklumat semantik bagi menguji keberkesanan repositori warisan budaya yang 
dibangun.  
 
JABATAN WARISAN NEGARA 
 
Inisiatif diambil oleh kerajaan Malaysia melalui JWN untuk melindungi warisan budaya 
supaya tidak dilupai. JWN bertanggungjawab mendaftar semua butiran warisan yang dikenal 
pasti di bawah Akta Warisan kebangsaan 2005 (Akta 645) mengganti Akta Benda Purba 1976 
(Akta 168) dan Akta Harta Karun 1957 yang diguna pakai bagi perlindungan dan pemeliharaan 
warisan negara berkaitan barang purba, monumen, dan tinggalan kebudayaan (Akta Warisan 
Kebangsaan 2005). Akta Warisan Kebangsaan meliputi Warisan Budaya yang dipecah kepada 
warisan ketara dan warisan tidak ketara, warisan semula jadi, serta warisan budaya bawah air. 
Semua butiran warisan yang berdaftar disenarai dalam Daftar Warisan Kebangsaan. Butiran 
warisan yang tersenarai mempunyai dua status yang berbeza, iaitu Warisan atau Warisan 




Ontologi adalah salah satu cara menyampai maklumat atau pengetahuan berkenaan sesuatu 
domain (Roussey et al., 2011). Ontologi dibangun sebagai perwakilan latar belakang 
pengetahuan dalam domain tertentu. Selain daripada itu, ontologi juga dibangun bagi 
memboleh berlakunya perkongsian maklumat (Fonseca & Davis, 2000). Maklumat dalam 
ontologi perlu perlu disah oleh pakar domain dan berguna sekiranya dapat dikongsi dengan 
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pelbagai pihak. Antara proses penting membangun ontologi ialah mengenal pasti tujuan dan 
skop, membina, menilai dan mendokumentasi ontologi (Uschold & Gruninger, 1996). 
Ontologi warisan budaya yang dibangun dalam kertas ini ialah satu ontologi domain 
yang mengguna prototaip sistem capaian maklumat untuk mencapai data ontologi. Skop 
ontologi ini ialah objek warisan ketara dari senarai warisan kebangsaan yang berdaftar dengan 
JWN. Pemetaan terhadap International Committee for Documentation Conceptual Reference 
Model (CIDOC CRM)(International Council of Museum, 2014) belum dilakukan dengan 
mengambil kira beberapa faktor antaranya ialah skop aplikasi yang kecil dan tidak melibatkan 
laman sesawang semantik, penglibatan pakar domain diperlukan dan memerlu masa 
pembangunan ontologi yang lama.  
 
METOD 
Metod yang diguna ini adalah diadaptasi daripada Ohgren (2009) yang mengguna beberapa 
metod pembangunan ontologi. Antaranya ialah ontologi Enterprise, TOVE, Methontology dan 
Ontology Development 101 (Noy & Mcguinness, 2000). Ontologi yang dicadang adalah 
bersesuaian bagi aplikasi pada skala yang kecil dan sederhana. Ini dibahagi kepada lima fasa 
iaitu analisis keperluan, pembangunan ontologi, penambahbaikan ontologi serta pengujian dan 
penyelenggaraan ontologi. Setiap fasa ontologi menjana hasil diguna untuk ke fasa seterusnya.  
 
FASA 1: ANALISIS KEPERLUAN 
 
Fasa ini menganalisis keperluan membangun ontologi. Dalam proses membangun ontologi, 
terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian iaitu: 
1. Apakah domain yang diguna bagi membangun ontologi? 
2. Mengapakah ontologi ini perlu dibangun? 
3. Apakah masalah yang wujud dalam domain yang dipilih? 
4. Siapa yang bakal menggunakan ontologi ini? 
5. Apakah skop ontologi? 
 
Setelah analisis keperluan dilakukan, mekanisme mendapat ontologi dilakukan. Maklumat 
yang berkaitan dengan ontologi iaitu senarai objek warisan ketara yang didaftar, diperole dari 
laman sesawang Jabatan Warisan Negara (2014). Jadual 1 menunjukkan sebahagian objek 
ketara yang berdaftar sebagai Warisan Kebangsaan yang disenarai dalam laman sesawang 
tersebut. Objek ini diletakkan sebagai individual atau objek yang dijadikan asas untuk menentu 
pengkelasan dalam membangun ontologi. 
JADUAL 1. Objek warisan ketara 
Bil Objek Ketara 
1 Panji-panji Di Raja 
2. Keris Panjang Di Raja 
3. Tengkolok Di Raja 
4. Gandik Di Raja 
5. Pending Di Raja 




Kaedah yang diguna bagi mentakrif konsep dan hubungan ialah pendekatan middle-out 
yang bermula dengan konsep yang penting dan melakukan generalisasi atau spesifikasi secara 
tepat. Konsep asas dikenal pasti terlebih dahulu dan diguna bagi memacu proses pembangunan 
ontologi (Domingue & Anutariya, 2008). Kaedah ini dimulai dengan melihat ciri-ciri sepunya 
bagi objek warisan ketara seperti fungsi objek, bagi membentuk kelas (kategori) dan hubungan 
antara kelas. Bagi memudah pentakrifan kelas, objek tersebut dipecah kepada kumpulan kecil, 
supaya ciri-ciri persamaan objek dapat dikaji dengan teliti. Hasil daripada proses ini ialah, 
objek diletak dalam kelas yang sama mengikut ciri-ciri persamaan. 
Proses seterusnya pula mengguna kaedah top-down iaitu mengenal pasti kelas umum 
yang berkaitan dengan pengkelasan objek yang ditakrif sebelum ini. Ontologi warisan budaya 
ini terbahagi pada dua kategori utama iaitu kategori masa dan warisan.  
 
 
FASA 2: PEMBANGUNAN ONTOLOGI 
 
Ontologi dibangun mengguna perisian Protégé versi 4.3.0. Protégé adalah perisian yang 
popular diguna bagi membangun ontologi. Protégé merupakan perisian percuma, platform 
sumber terbuka yang menyedia alatan bagi membina model domain dan aplikasi berasaskan 
pengetahuan dengan ontologi. Protégé bukan sahaja perisian pembinaan ontologi tetapi juga 
adalah pembantu pintar. Perisian ini memboleh pengguna membangun ontologi dalam OWL 
dengan cara yang cekap dan mudah, iaitu boleh mengakses, menyunting, dan mengguna 
ontologi tersebut (Lozano et al., 2014; Knublaunch et al., 2004). Langkah yang diambil bagi 
membangun ontologi warisan adalah seperti berikut: 
1. mewujud kelas - semua kelas atau subkelas berada di bawah kelas Thing dalam Protégé. 
Rajah 5. menunjukkan hierarki kelas bagi setiap kategori yang dikenal pasti semasa 
proses mentakrif konsep dimasukkan dalam Protégé. 
2. mewujud properties- properties dibahagi kepada dua iaitu: 
a. Object properties yang menghubung antara dua objek atau instance  
b. Data properties: menghubung antara satu instance dengan nilai literal jenis data 
skema XML (XML Schema Datatype value) atau literal RDF iaitu atribut yang 
dimiliki oleh objek atau instance tersebut.  
3. mewujud Individual - senarai 67 objek ketara dimasukkan dalam Protégé 4.3 sebagai 
individual. Bilangan objek ketara bertambah dari semasa ke semasa berdasarkan 
pendaftaran dalam Jabatan Warisan Negara.  





RAJAH 1. Kelas dan hubungan ditunjuk dalam OntoGraf, Protégé. 
Rajah 1 menunjuk paparan OntoGraf bagi sebahagian kelas KategoriWarisan, hubungan kelas 
tersebut dengan kelas yang lain, dan juga hubungan individual dalam kelas tersebut dengan 




Proses ini membetulkan kesalahan dalam pengkelasan dan objek, juga berdasarkan keperluan 
semasa yang ditentukan oleh pakar domain. Hubungan antara kelas dan individual juga perlu 
disemak supaya tidak berlaku ralat semasa proses penaakulan. Penambahbaikan juga dilakukan 
jika terdapat penambahan terhadap senarai objek yang berdaftar sebagai objek warisan ketara 
di laman sesawang JWN. Antara ralat yang mungkin adalah nilai literal bagi data properties 
individual. Pakar domain diperlukan bagi mengesah data yang dimasukkan supaya 
kebolehpercayaan pengguna terhadap ontologi yang dibangun adalah tinggi. 
 
PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN ONTOLOGI 
 
Pengujian dilakukan oleh pengguna berdasarkan prototaip sistem capaian maklumat yang 
dibangun. Hasil daripada proses ini dapat menentu kesempurnaan Ontologi Warisan Budaya 
yang dibangun. Ini penting bagi memasti pengkelasan atau kategori yang betul bagi setiap 
objek, termasuk hubungan antara konsep dalam ontologi. Maklum balas dari pengguna ke atas 
prototaip direkod untuk tujuan penambahbaikan ontologi.  
 
IMPLEMENTASI DAN ANALISIS KAJIAN 
 
Analisis dilakukan berdasarkan prototaip sistem capaian maklumat melalui pengujian yang 
dibuat ke atas pengguna. Prototaip sistem juga diguna bagi menghantar kueri pengguna dalam 
bentuk kueri SPARQL.  
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PROTOTAIP SISTEM CAPAIAN MAKLUMAT 
 
Prototaip sistem capaian maklumat dibangun bagi menguji kebolehgunaan serta mengesah 
objektif dan skop ontologi yang dibangun tercapai. Prototaip sistem dibangun berasaskan 
laman sesawang dengan mengguna kod HTML dan JavaScript. Capaian maklumat ke atas 
ontologi warisan budaya yang dibangun ialah melalui fail RDF/XML. Perpustakaan JavaScript 
semantik turut diguna iaitu jOW dari dan jQuery untuk memboleh capaian ke atas fail 
RDF/XML dilakukan. Perisian Adobe Dreamweaver CS4 pula diguna sebagai pengkod dalam 
membangun antara muka prototaip. Ontologi warisan budaya yang dibangun disimpan dalam 
satu fail sebagai format RDF/XML. Kerangka prototaip antara muka capaian pengguna (Rajah 
2) dibangun berpandu kajian lepas tentang pemprosesan kueri SPARQL (Samreen et al., 2013, 















RAJAH 2. Kerangka prototaip sistem capaian pengguna 
 
HASIL CAPAIAN MAKLUMAT MELALUI PROTOTAIP 
 
Muka depan prototaip sistem capaian maklumat dipapar dalam Rajah 3. Ia menunjukkan 
senarai kategori pengkelasan yang dibuat ke atas objek warisan ketara. Senarai kategori dan 
paparan hierarki mewakili taksonomi objek warisan ketara iaitu Artifak. Maklumat berkait 
dengan Artifak turut dipapar seperti penerangan kategori Artifak dan hubungan kategori 
tersebut dengan kategori yang lain. Selain daripada itu, penseketikaan kategori Artifak turut 
dipapar seperti “Alat Batu Dalam Suevit, Archa Buddha Duduk dan Loceng Gangsa”. 
HTML, 
JavaScript 
Prototaip Sistem Capaian 
Pengguna 




















Penerangan terperinci bagi objek boleh diperole dengan melalukan tetikus ke atas teks objek 
tersebut. Rajah 4 menunjukkan antara muka senarai objek ketara. 
 
RAJAH 3. Paparan antara muka kategori 
 




Pilihan diberi kepada pengguna melakukan carian pantas. Contoh carian dan paparan 
keputusan ditunjuk masing-masing dalam Rajah 5 dan Rajah 6. 
 
 
RAJAH 5. Carian saiz matawang mengguna teknik menu dropdown 
 
 
RAJAH 6. Keputusan carian saiz matawang 
 
Selain dari carian pantas, pengguna juga diberi pilihan bagi melihat terus senarai kueri yang 
disedia bagi mendapat maklumat berkaitan objek atau kategori. Rajah 7 menunjukkan paparan 
senarai kueri tersebut dan keputusan kueri.   
 




PENGUJIAN ONTOLOGI WARISAN BUDAYA 
 
Proses pengujian terhadap kesempurnaan dan kebolehgunaan data ontology adalah dengan 
mengguna prototaip sistem capaian maklumat yang dibangun. Prototaip diuji dan dinilai oleh 
10 orang kakitangan dan pelajar Kolej Poly-Tech MARA Kuala Lumpur.  
Pengujian pertama adalah bagi mendapat maklumat tentang pengetahuan pengguna 
secara umum berkenaan maklumat warisan budaya. Rajah 8 menunjukkan pengetahuan 
pengguna tentang laman sesawang dan Jabatan Warisan Negara. Sebanyak 36.7% pengguna 
bersetuju mempunyai pengetahuan berkaitan warisan budaya Malaysia. Pengguna dalam 
kategori ini terdiri daripada mereka yang terbiasa mengguna kemudahan Internet. Sejumlah 
26.7% pengguna tidak pasti tentang pengetahuan terhadap warisan budaya Malaysia. Ini 
menunjukkan pengguna mempunyai kurang pengetahuan tentang kewujudan laman sesawang 



















RAJAH 9. Peratusan prototaip antara muka capaian maklumat 
Pengujian kedua dilakukan bagi mendapat maklum balas berkaitan antara muka 
prototaip yang dibangun. Hasil ujian adalah positif dengan pengguna tidak mengalami 
kesukaran mengguna antara muka tersebut. Sebahagian besar pengguna (48%) setuju dan 
sangat setuju dengan antara muka prototaip yang berjaya menarik minat pengguna mengetahui 
tentang khazanah warisan negara. Hanya 4% sahaja yang tidak pasti dengan beberapa fungsian 
pada antara muka. Secara keseluruhannya, hasil analisis sistem prototaip adalah 
memberangsangkan dengan sebahagian besar pengguna berpuas hati dengan antara muka yang 











RAJAH 10. Peratusan data ontologi warisan budaya 
 
Pengujian ketiga dilakukan bagi mendapat maklum balas tentang data ontologi warisan budaya 
yang dihasil. Dapatan ujian dipapar dalam Rajah 10. Sebanyak 51.3% pengguna bersetuju 
dengan kemudahan capaian maklumat bagi ontologi warisan budaya dan sebanyak 43.7% 
sangat setuju dengan kemudahan data ontologi ini. Ini bererti ontologi ini membantu pengguna 
membuat capaian maklumat yang terperinci. Hanya 5% pengguna berada dalam kategori tidak 
pasti, terhadap kemudahan kueri SPARQL, terutamanya pengguna yang tidak mempunyai 
pengetahuan asas dalam komputer. Tidak ada pengguna berada dalam kategori tidak setuju dan 
juga sangat tidak setuju. Analisis menunjukkan ontologi warisan budaya membantu pengguna 
membuat carian maklumat. Oleh yang demikian dapat disimpul bahawa pengkelasan objek 
warisan ketara memboleh carian dilakukan dengan sistematik dan berkesan. 
Pengguna yang mempunyai pengalaman mengguna internet tidak menghadapi masalah 
mengguna antara muka sistem yang dibangun. Fungsi menu yang disedia dapat difahami 
dengan mudah tanpa perlu penerangan lanjut. Pengguna yang mempunyai pengetahuan dalam 
komputer, khususnya kueri SPARQL, dapat mengguna menu carian pantas dan kueri 
SPARQL. Data- dari ontologi dapat dicari dengan khusus dan dinamik. Carian maklumat dapat 




Analisis ke atas prototaip sistem capaian maklumat ke atas pengguna mengesahk ontologi 
warisan budaya berjaya menyokong dan menambah baik kualiti carian maklumat tentang objek 
warisan ketara dalam laman sesawang JWN. Pengkelasan objek warisan ketara memberi 
kemudahan capaian yang sistematik dan khusus kepada pengguna. Pengujian pengguna 
terhadap prototaip antara muka dan data ontologi menerima maklum balas yang positif sekali 
gus menunjukkan keberkesanan atau kebolehgunaan maklumat yang dijana oleh aplikasi 
sistem capaian maklumat tersebut. Kemudahan kueri pengguna dalam sistem tersebut 
membolehkan pengguna mendapat maklumat yang terperinci berbanding dengan maklumat 
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